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Sinopse
A Invasão apresenta um grupo de favelados no Rio de Janeiro que, após per-
der seus casebres de madeira numa enxurrada noturna, se refugiam num prédio de 
concreto abandonado ao lado do Maracanã. No desenrolar da trama, percebemos a 
particularidade de cada figura, seus interesses e medos pessoais, bem como sua ne-
cessidade (ou não) de estabelecer laços de solidariedade com seus companheiros de 
infortúnios. Cada um sonha um futuro individual melhor, mas as dificuldades e obs-
táculos são grandes. Nem sempre é possível manter os laços familiares, seguir a ética 
legada pelos pais, separar o amor do interesse e da necessidade financeira, defender 
a ordem com meios éticos. A quem serve essa ordem? Quais são as forças concretas 
que movem as figuras na defesa de seus interesses e na tentativa de conquistar seus 
sonhos? Nessas circunstâncias, como eles podem estabelecer um coletivo? Como 
manter sua integridade pessoal? E nós, alunos da UDESC, como podemos nos rela-
cionar cenicamente com esse mundo dos anos 1960, com o mundo dos marginaliza-
dos de outrora e de hoje? Como podemos criar um coletivo? Como podemos estar 
juntos?
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Amanda Góis e Jonas Martins.   
Foto: Vanessa Soares
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Ator: Jonas Martins. Foto: Vanessa Soares
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atrizes: Cristiana Braga  e Lara Pasternak. 
Foto: Jerusa Mary.
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atrizes: Luísa Grimaldi e Paula Muratt. 
Foto: Jerusa Mary.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Andrey Rosa, Manuela Campagna, Emeli Barossi e Jonas Martins.
Foto: Jerusa Mary.
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Ator: Jonas Martins.  Foto: Jerusa Mary.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Rafael Fabrin Maschke e 
Luísa Calore. Foto: Vanessa Soares.
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Rafael Fabrin Maschke, Talita Corrêa e Amanda Gois.
Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atriz: Manuela Campagna. Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Foto: Vanessa Soares.
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Arthur Rogoski e Emeli Barossi.
Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Manuela Campagna, Jonas Martins e Amanda Góis. Foto: Vanessa Soares.
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Atores: Jonas Martins e Luísa Calore. 
Foto: Vanessa Soares.
A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Ator: Adriano Medeiros. Foto: Vanessa Soares.
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A Invasão (2016). Direção: Stephan Baumgärtel. Foto: Vanessa Soares.
